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Abstrak :
Peranan teknologi informasi tidak dapat dipungkiri lagi sangat membantu
berkembangnya suatu perusahaan atau organisasi. PT. Sarwa Karya Wiguna
dalam penyusunan laporan keuanganya masih menggunakan cara manual yang
mana membutuhkan banyak waktu baik dalam penyusunan laporan keuangan
maupun dalam melihat transaksi periode sebelumnya. Dalam pengembangan
sistem yang baru ini digunakan metode iterasi, yaitu dengan melakukan fase
perencanaan, fase analisis, fase perancangan, analisis sistem yang berjalan,
wawancara dan observasi serta pengumpulan data-data untuk memperoleh
informasi yang dibutuhkan. Dari hasil analisis yang kami lakukan kami
mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi untuk mengatasi masalah pada
PT. Sarwa Karya Wiguna yaitu menghasilkan sistem informasi akuntansi yang
terkomputerisasi yang sesuai kebutuhan PT Sarwa Karya Wiguna
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